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НОВЫЕ КНИГИ ПО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ  
И КРИМИНАЛИСТИКЕ 
NEW BOOKS DEVOTED TO FORENSIC SCIENCE & CRIMINALISTICS
МАТЕРИАЛЫ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
М.: Норма, Инфра-М, 2017. – 654 с. 
ISBN: 978-5-392-21852-3
В Московском государственном юридическом университете имени 
О.Е. Кутафина 19–20 января 2017 г. состоялась VI Международная 
научно-практическая конференция, посвященная памяти заслужен-
ного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора Ю.К. Ор-
лова. В сборник вошли материалы, в которых участники конферен-
ции рассматривают проблемы судебной экспертологии, процессу-
альной регламентации и методического обеспечения судебно-экс-
пертной деятельности, подготовки и переподготовки экспертных 
кадров, а также рассказывают о научном наследии профессора Орлова. 
СУДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ И ВИДЕОЗАПИСЬ
Г.П. Шамаев
М.: Норма, Инфра-М, 2017. – 528 с.
ISBN: 978-5-91768-811-4
Учебник издан к 85-летнему юбилею МГЮА им. О.Е. Кутафина. 
Рассмотрены физические основы процесса восприятия электро-
магнитных и звуковых волн, история фотографической технологии 
и записи динамических изображений, классификация современ-
ных технических средств, изобразительных приемов, специаль-
ных методов запечатлевающей и исследовательской судебной 
фотографии и видеозаписи, основы фототехнической и видеотех-
нической экспертизы.
МЕДИЦИНСКАЯ И СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: КУРС ЛЕКЦИЙ: 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
Под ред. Т.Б. Дмитриевой и Ф.С. Сафуанова. 4-е изд., испр. 
и доп. – М.: Генезис, 2016. – 656 с.
ISBN: 978-5-98563-354-2
Первое отечественное издание, в котором в лекциях ведущих уче-
ных отражен системный междисциплинарный подход к подготов-
ке специалистов в области медицинской и судебной психологии. 
Освещены проблемы патопсихологии, психодиагностики, психо-
коррекции, психологии аномального развития, судебной психиа-
трии, психиатрии чрезвычайных ситуаций, наркологии, суицидо-
логии, виктимологии, агрессиологии, сексологии, психосомати-
ки. Особое внимание уделено организационным, теоретическим, 
методологическим, этическим основам и предметным видам комплексной судебной пси-
холого-психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессах. 
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ГАБИТОСКОПИЯ И ПОРТРЕТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА. УЧЕБНИК 
А.М. Зинин, И.Н. Подволоцкий 
М.: Норма, Инфра-М, 2017. – 288 с.
ISBN: 978-5-91768-466-6, 978-5-16-009588-2
В учебнике рассмотрены теоретические и практические аспекты 
идентификации человека по признакам его внешнего облика, мето-
ды и средства фиксации информации о внешнем облике человека в 
целях установления его личности, основы судебной портретной экс-
пертизы. 
 СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА: УЧЕБНИК
Ф.С. Сафуанов
М.: Юрайт, 2017. – 422 с.
ISBN: 978-5-534-02397-8
Первый отечественный учебник по судебно-психологической экс-
пертизе для психологов. В издание включены новейшие разработ-
ки как в области теоретико-методологических, организационно-
правовых и этических основ судебных экспертиз с применением 
психологических знаний, так и в области производства предмет-
ных видов судебно-психологической и комплексной психолого-
психиатрической экспертиз в уголовном и гражданском процес-
сах.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХОЛОДНОГО 
И МЕТАТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ПОСОБИЕ
А.Г. Андреев, А.С. Винниченко 
Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 272 с.
ISBN: 978-5-7899–983-6
В пособии рассмотрены правовые и криминалистические основы 
экспертизы холодного и метательного оружия, приведены сведе-
ния о конструктивных особенностях и технических характеристи-
ках значительного количества образцов данного оружия и изде-
лий, конструктивно сходных с ним, рассмотрены вопросы мето-
дики его экспертного исследования. Материал изложен с учетом 
действующего законодательства, ведомственных инструкций по 
производству криминалистических экспертиз холодного и метательного оружия, эксперт-
ной практики.
 СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРАВОВОЕ, 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
УЧЕБНИК ДЛЯ АСПИРАНТУРЫ 
Под ред. Е.Р. Россинской 
М.: Норма, Инфра-М, 2017. – 400 с.
ISBN: 978-5-91768-790-2
Учебник для аспирантуры по специальности 12.00.12 «Криминали-
стика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность» подготовлен авторским коллективом кафедры судеб-
ных экспертиз Московского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина – специалистами в области теории и 
практики судебной экспертизы и отражает генезис, современное со-
стояние и перспективы развития судебной экспертологии с позиции 
компетентностного подхода к научной школе и экспертной практике 
судебной экспертизы. Рассмотрены история и объективные предпосылки формирования 
в 80–90-е гг. прошлого века теории судебных экспертиз как междисциплинарной теории, 
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обоснованы необходимость современного переосмысления концепции теории судебной 
экспертизы и возведение судебной экспертологии в ранг полноценной науки. Предложе-
но новое определение предмета судебной экспертологии, базирующееся на основных за-
кономерностях, изучаемых данной наукой, а также ее четырехзвенная система, включаю-
щая: общую теорию судебной экспертологии, правовое обеспечение судебно-экспертной 
деятельности, организационное обеспечение судебно-экспертной деятельности, судеб-
но-экспертные технологии.
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ: УЧЕБНИК 
Е.Р. Россинская
М.: Норма, Инфра-М, 2017. – 304 с.
ISBN: 978-5-91768-573
В учебнике изложена система основных категорий и положений 
естественно-научных знаний, дается целостное представление о 
методологии экспертных исследований, основных естественно-
научных методах, применяемых при производстве большинства 
родов и видов судебных экспертиз, допустимости использования 
этих методов в профессиональной деятельности судебного экс-
перта, средствах и приемах, реализуемых в экспертной практике. 
Основное внимание уделяется применению физических, хими-
ческих, биологических и инженерных знаний при работе с доказа-
тельствами.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ С БИОМЕТРИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ ИХ 
ВЛАДЕЛЬЦА: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
С.В. Симонова 
Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 52 с.
ISBN: 978-5-7899-0982-9
В пособии рассмотрены понятие, особенности строения, содер-
жания, изготовления и проверки биометрических удостоверяющих 
документов
СУДЕБНАЯ ЛИНГВИСТИКА: МОНОГРАФИЯ
О.Н. Матвеева, Н.В. Вязигина, Ю.В. Холоденко,  
С.И. Кузеванова, М.Е. Маргольф, А.А. Селина
Барнаул: Концепт, 2015. – 310 с. 
Представлен системный взгляд на проблемы судебной лингвисти-
ки на настоящем этапе ее развития: описаны объекты лингвистиче-
ской экспертизы и их значимые особенности, типовые экспертные 
задачи и способы их решения по отдельным категориям дел: защи-
та чести, достоинства и деловой репутации, оскорбление, взяточ-
ничество и иные преступления, не связанные с нарушением норм 
социальной коммуникации. Защита чести, достоинства и деловой 
репутации и оскорбления рассмотрены как с юридической, так и с лингвистической точки 
зрения.
УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
В ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ. УЧЕБНИК 
А.М. Зинин, А.И. Семикаленова, Е.В. Иванова
М.: Проспект, 2016. – 288 с. 
ISBN: 978-5-392-20377-2
Учебник направлен на формирование у студентов знаний о правовых и 
организационных основах участия специалиста в процессуальных дей-
ствиях, видах помощи, оказываемой специалистом в ходе их проведе-
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ния, особенностях работы с материальными следами при производстве процессуальных 
действий. Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, 
СЕРТИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Москва, 21 января 2016 г.)
М.: Проспект, 2016. – 352 с. 
ISBN: 978-5-392-20514-1
Конференция состоялась в Московском государственном юри-
дическом университете имени О.Е. Кутафина 21 января 2016 г. В 
сборник вошли представленные участниками конференции ма-
териалы, в которых рассматриваются: проблемы классификации 
судебных экспертиз; проблемы сертификации и валидации методического обеспечения 
судебно-экспертной деятельности; проблемы стандартизации судебно-экспертной дея-
тельности; проблемы аккредитации судебно-экспертных лабораторий.
КРИМИНАЛИСТИКА. УЧЕБНИК
Н.П. Яблоков
2-е изд. – М.: Норма, 2015. – 400 с. 
ISBN: 978-5-91768-317-1
Учебник отражает современное состояние криминалистики как науки 
и учебной дисциплины. Второе издание дополнено главами о методи-
ках расследования финансовых преступлений и преступлений в сфере 
компьютерной информации.
РАССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРОВ 
Сборник статей – Вып. 5. / Составители: Парийская А.Ю., Тумановский А.А.
Санкт-Петербург: СПбУГПС, 2016. – 114 стр.
Пятый выпуск сборника статей посвящен расследованию пожаров, правовым и техниче-
ским аспектам пожарно-технической экспертизы. В электронном виде статьи сборника 
доступны по ссылке: http://rassledovanie.fire-expert.spb.ru.
